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Kezdetben v o l t az ö t l e t , (F. B . ) Utána 1 Ön az, amit megva lós í tásnak 
nevezne!:. Azaz: néhány ember fé le ( tévedés ne essék , b ö l c s é s z e k r ő l van szó) 
nem tudván a i t kezdeni magával és pe l yvakén t halmozódó i d e j é v e l , egybegyű l t 
és h a t á r o z o t t , innen már csak egy lépés v o l t a bűvös Szó k imondása: 
A s s o c i a t i o n . Röv id , de é r z é k i , magyarul i s s z i n t e g y ö n y ö r , a t u d a t (vagy 
t a l á n & t u d a t a l a t t i ) legmélyebb r é g i ó i b a h a t o l : E g y e s ü l e t , A f r a n c i a i m á d a t 
és a k i sebb rendűség i érzés f ö l ö t t a r a t o t t ú jabb győzelem m e g n y i l v á n u l á s a . 
Hova v e z e t h e t ez? 
A s s o c i a t i o n des á t u d i a n t s f rancophones de Szeged. H i t v á n y magyar 
f o r d í t á s b a n : Szegedi F r a n c i a b a r á t Diákok Egyes-»«] e l e ( s a j n o s , még a megye 
l e g o l v a s o t t a b b b í r ó j a sem i s m e r i a " f r a n k o f i l " s z ó t ) . Létezésünk (ez i t t 
nem a rek l ám he l ye ) t ehá t e g y é r t e l m ű . No commerrt. Vagy t a l á n mégis? Néhány 
l é n y : i Móra K o l l é g i u m s z i n t e azonnal e r k ö l c s i és anyagi t ámoga tásá ró l 
b i z t o s í t o t t bennünke t . Az fliR-en-Provence-i egye temrő l már meg i s k e r e s t é k 
«2 A s s z o c i á c i ó t , ök komolyan g o n d o l j á k - és mi? Íme az a b i zonyos commerits 
"A legnagyobb p o z i t í v u m >••;, hogy ö s s z e f o g j a * f r a n c i a szakos 
h a l l g a t ó k a t . " 
íGémes N a t á l i a I I I . é v f . ) 
"Végre ! Ezt meg k e l l e t t c s i n á l n i ! " 
(Garber A n e t t é I I . é v f . ) 
" J ó , hogy van, P t - rsze, még ¡ - i . s o k minden l á t s z i k , de az eredmény csak 
dG í? '.unka k é r d é s e . " 
(Nagy Andrea I I , é v f . ) 
Pe rsze , neÜI . nd• ; - akar véleményt n -ondan i , , . 
( é v f . n é l k ü l ) 
Ezek v o l t a k m i , "rzaz a f r a n c i a szakosok vé leménye i . Nőst ped ig t i 
: ö v e t k e z t e k ! 
"Ha t a v c l y a. - l e t t vo lna i l . y t n , akkui f j u h ' i a szak ra j e l e n t k e z e t : . " 
f B í r ó Enikő I . é v f , o r o s z - - n é m e t ) 
"Nagyon j ó . He ke» H l önösen a es t - 'ou t rí- t e t s z e n e k , ' ' 
{Far !. as I l d i k ó I I , é v f . ) 
" J l e n n e ne t i r i k , f i nnugo r <k ukirai i egy i l y e n e g y e s ü l e t , " 
(Do leva i D o r o t t y a IV. é v f . ) 
Na, nézd csak 1 And nowi 
"fiz e g y e s ü l e t s z é k h e l y e i Szeged, Középfasor 31 — 33. 
Az egyesül et t é l j a : 
r é s z v é t e i az egyetemi k ö z é l e t b e n , az egyetemi önkormányzat 
megt er emt éséb en 
- - k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k s z é l e s í t é s e f r a n c j a n y e l v t e r ü l e t e k e n 
- - c s e r e u t a k sze rvezése és 1 e b o n y e l í t á s a 
. . . 
Az e g y e s ü l e t t a g j a l e h e t minden magyar á 1 1 acipo i g ár ságú h a l l g a t ó , ak i 
j ó l beszé l f r a n c i é u l és é r d e k l ő d i k a f r a n c i a k u l t ú r a i r á n t . 
P á r t o l ó tagnak b e l é p h e t nz e l ő b b i f e l t é t e l e k n e k raeg nem f e l e l ő magán 
vagy j o g i személy i s , ak i anyagi támogatásáva l vagy f r a n c i a k a p c s o l a t a i v a l 
az e g y e s ü l e t munkáját s e g í t e n i t u d j a . A p á r t o l ó tagok j o g a i és !• öte 1 ességei 
egyén i megegyezés t á r g / á t k é p e z i k . " 
(K i vona t az A l a p s z a b á l y b ó l ) 
B e f e j e z é s ü l még a n n y i t , hogy r e m é l j ü k , mindenk i t i s z t á b a n van a Su já t 
é r d e k e i v e l . . . 
AET Szeged 
